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Fig. 1 Rhythmic foldinglunfolding transition between the folded and unfolded
states in single $\mathrm{Y}4\mathfrak{O}\mathrm{N}\mathrm{A}\mathfrak{m}\mathit{0}$ lecule. (a) Time series of fluorescence image of a
$\mathrm{T}4\mathrm{D}\mathrm{N}\mathrm{A}$ molecule under the illumination of a focused CW $\mathrm{N}\mathrm{d}:\mathrm{Y}\mathrm{A}\mathrm{G}$ laser (1064
$\mathrm{n}\mathfrak{m}\rangle$ . $\langle$ $\mathrm{b})$ Schematic $\mathrm{f}\mathrm{e}_{\mathrm{P}^{\mathrm{r}\mathrm{e}\{\mathrm{t}\{\mathrm{a}}\mathrm{t};_{\mathrm{o}\mathrm{n}}}\mathrm{e}\mathrm{S}$of rhythmic conformational change,
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